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阶段 [ 2 ] :一、酝酿阶段 (1980 - 1983) ;二、发展阶段
(1984 - 1989) ;三、思考阶段 (1990 - )。
令人遗憾的是 ,尽管语言学界对新词语的研究








式是旧的 ,有了新义 ,新义和旧义有明显的联系 ,这
样的词不是新词。有些词代表新概念 ,在形式上同
历史上曾出现的词相同 ,但意义毫无联系 ,这种词
应算新词。”[ 3 ]刘叔新先生认为 : “一个词语不仅
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从无到有地出现 , 而且得到人们普遍认可 , 广泛
地使用开来 , 在语言词汇中立稳了脚跟 , 就可以





放之后涌现出来的词语 ”[ 5 ]。“新词语是指一个新
创造的或从其他语言中 ,从本民族语言的方言词、
古词语和行业语中借用过来的词语 ,也指一个产生
了新语义、新用法的固定词语 ”[ 6 ]。“所谓新词新
语 ,顾名思义 ,就是新创造的词语 ,它从意义到形式











认可 , 广泛地使用开来 , 在语言词汇中立稳了脚
跟 ”,和李建国也指出新词要“表义明确而能进行
交际 ”。但也有学者认为新词应该是“新创造的、
























1. 语域来源广阔。2007年 8月 21日 ,教育部
在其官方网站发布了《2006年中国语言生活状况









社会生活 58 33. 92%
经济 21 12. 28%
文体娱乐 20 11. 70%
网络 16 9. 36%
教育 16 9. 36%
政治 11 6. 43%
医疗 8 4. 68%
科技 7 4. 09%
交通 4 3. 34%
环境 3 1. 75%
表述 3 1. 75%
法律 2 1. 17%
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缀化的新词明显增多。如 :“热 ”、“族 ”、“门 ”、
“客 ”、“奴”、“替 ”。有“出国热 ”、“考研热 ”、“考博
热 ”、“房奴 ”、“车奴 ”、“卡奴 ”、“艳照门 ”、“水门 ”、




















数据 :甲级词 : 1033个 ;乙级词 : 2018个 ;丙级词 :
2202个 ;丁级词 : 3569个 (总计 : 8822个 )
根据汤志祥的统计 ,在以上四级词语里我们能
找到的新词语数量分布是 :甲级词中 0个 ,乙级词
中 0个 ,丙级词中 0个 ,丁级词中 11个。这本大纲
中收入的新词语都是 20世纪 80年代的新词语 ,总
数仅仅 11个 ,仅占总数的 0. 125% ,这么微小的新
词语比例 ,完全可以忽略不计。诚然 ,任何大纲的
制定和出版都和社会发展之间存在着一定的时间
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们学习了“的士 ”这个词 ,可以总结出“的 ”这个能
产语素 :“的 ”指出租车 ,用这一共同的语素表明这
类事物的共性 ,即表明这一类词群指称的是交通工








词或词组的含义 ,例如 :承担保险 ———承保 ,其中
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语 ”不适于对外汉语教学。





来 , 在语言词汇中立稳了脚跟 ”和李建国也指出新
词要“表义明确而能进行交际 ”。但也有学者认为
新词应该是“新创造的、但还没有被普遍接受的词




















　　 (三 ) 方言色彩重
近年来由于媒体的发展 ,一些强势方言区的词
语以小品等艺术形式进入社会生活中来 ,如“忽
悠 ”一词的广泛流行 ,成为时尚用语 ,可以说是一
种方言回潮现象 ,体现出方言与普通话的一种辩证
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